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摘 要 ： 完善 大 学校 长 选拔 任 用 办 法是 完善 中 国 特 色 现代 大 学 制 度 的 一 项 重要任 务 。
处理好 大 学校长 选拔的 目 的 与 方 式 、理 论与 实 践 、 主 体 与 客体 、 中 国 特 色 与 国 际 经验 四 对
关 系 有 利 于 完善我 国 大学 校长 选拔 制 。 通过 对大 学校 长 选拔 中 四 对 关 系 的 分析 ， 发 现在
处理这 些 关 系 时存在 着大 学校长 选拔 方 式 单
一
、 与 大 学 校长 选拔 的 主要 目 的 偏 离 、理 论
滞后 、创 新 尝试 欠缺 、选拔主体权重 分配 不 当 、赋 予 选拔客 体过 多 角 色 、借 鉴 国 际 经验 不
足
、对我 国 大 学校 长选拔特 色 认识 片 面 等一 系 列 问 题 。 据 此提 出 了 针 对性 改进 建议 ， 以
处理好 大 学校 长 选拔 中 的 四对关 系 ，进而提 高 我 国 大 学校 长 选拔质 量 。
关键词 ： 大 学校 长选拔 ； 现代 大学 制 度 ； 四 对 关 系
２ ０ １ ０ 年颁布的 《 国家中 长期教 育改革 和发展规划纲要 （ ２０ １ ０— ２ ０２ ０ 年 ） 》第十
三章谈及完 善 中 国 特 色 现代大学制 度 时 ， 指 出 要
“





国 家文件专 门提及 大学校 长选拔 ， 表 明 完善大学 校长选 拔任用 办法对完
善中 国 特色现代大学制 度具有 重要性 ， 是完善 中 国特色现代 大学制 度 的
一项 重
要任务 。 关于如何完善大学校 长选拔任用 的 办法 ，
“
构建适 合我 国 国 情 的大学 校
长遴选机制研究
”
课 题组认为构建 我 国大学 校长选拔机制首 先要处 理好政府 与
高校的关系 。
？
有学者认为除了 要处理好 中 央 、 地方和高校 的权 责划分不 明 晰的
问题 ，还应该处理好如何成立校长选拔委员 会并合理划分代 表 比例 ， 如何根据 学
＊ 作者 简介 ：袁 东恒 （ １９９５— ） ，厦 门 大 学教育研 究院硕 士研究 生 ，研究 方 向为 比较 高等教育 。
① 国 家 中 长 期 教育 改 革 和 发展规划 纲 要 工 作 小 组 办 公 室 ． 国 家 中 长 期 教 育 改 革 和发展规 划
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② 全 国 教育 科学 规划 领导 小 组办 公室 构 建适合 我 国 国 情 的 大 学 校 长 遴选机 制研 究
”
成 果






校发展需求向全国 乃至全球公开招聘大学校长等 问题 。
？
可见 ，完善大学校长选拔离不开这些关系 的处理 ，处理好大学校长选拔中 的
目 的与方式 、理论与实践 、主体与客体 、 中 国特色与 国 际经验等关系有利于完善
大学校长选拔 。 当前 ，我 国大学校长选拔仍然按照选拔行政官员 的方式进行 ，公
开选拔大学校长 的尝试较少 ，大学教师和大学生等主体几乎未参与 大学校 长选
拔过程
，
未充分学习 国际上选拔大学校长的成功经验 ， ？因 此难以 处理好 以 上 四







内 容 ，直接决定着选拔谁来担任大学校长 ， 由此也决定 了大学校长选拔的成败。
基于此 ， 阐明这四对关系的含义 ，梳理出处理这四对关系时存在的不足 ，进而提出






大学校长 的选拔 目 的
明晰大学校长的选拔 目 的是进行大学校长选拔的前提 ， 因 为无 目 的 或 目 的
模糊的选拔只会让大学校长选拔迷失方向 ，无从着 手 ，难 以 发挥出选拔的真正功
能 ，选拔功能 的有效发挥离不 开明 晰合理的选拔 目 的 。 大学校长选拔与其他人
才选拔的 目 的是
一
致的 ，都是为 了选拔出合适的人 。 有学者认为 ，大学校长选拔
的最终 目 的就是要找到适当 的人来办圩大学 。
？ 大学校长选拔的所有事项都是
紧紧围绕着找到适当 的人这一 目 的而展开 的 。 选拔 出 来的大学校长是否适当 ，
可 以从大学校长的治校理念是否与大学发展方向相一致 、大学校长 的个人背景
是否与大学发展定位相一致 、大学校长 的行为规范是否与 国家教育方针相一致
等方面进行考虑 。
①汤 建 ， 陈艳 ．大 学 校长 的 遴选 ： 实践与 思 考—基于 美 国 与 中 国 比 较研 究的视 角 ［ Ｊ ］ ． 高教发











校 长做法 的 弊端 ［Ｊ ］ ． 同 舟共进 ，




③ 黄俊杰 ，编 ．大 学校长遴选 ：理念与 实务 ［Ｍ］ ．北京 ： 北 京大 学 出 版社 ， ２０ ０ ６ ： ８ ７ ．







大学校长选拔方式 即将大学校长选拔出 来 的方法 ， 目前存在董事会选举 、师
生选举后政府任命 、选拔委员会选举后 政府任命 、理事会选举 、政府 任命等 多种
方式 。 我 国主要实施 的 是政府 选拔任命大学校 长 的选拔方式 ，这 种选拔方式具





两种方式 。 有学 者对我 国 １ ０ ８ 所
“
２ １ １ 工程
”
高 校大学 校长履 历数
据的调查表明 ， ５ １ ％的大学校长通过 内部选拔产 生 ， ４ ０％ 的大学 校长通过 高校 间








一职务进行 了调查 ，结果发现 ， ９３ ． ５％ 的 大学校 长 的前
一 职
务是在高校系统 内 ， 只有 ６ ． ５％ 的大学校长 的前
一职务在 非高校 系统 。
？ 可 见 ， 目

















等 多种 大学 校长选 拔 的
具体方式 ，但这些选拔方式都要经过政府 任命的 方式最终确定 ，大学校 长选拔方
式依然较 为单
一
。 有学 者认为 ， 单
一 的选拔方式不利 于 多种类 型和 多种层 次 的
高校系统的成长 。
？ 而且 ，不同 类型的 高校应选拔 的 大学校长类型不 同 。 对 于成
熟的研究型大学来说 ，选拔学者型 的大学校 长 比较合适 ，对 于依靠市 场获得资源
的 高校来说 ，选拔经营型 的大学校长较为合适 。
？










２ ．偏 离大学校长选拔的主要 目 的
大学校长选拔的 目 的是选 拔 出 合适 的人办 大学 ，但在大 学校长选拔过程 中
出现 的两种倾 向容易使大学校长偏离这
一 主要 的选拔 目 的 。 一种倾 向是过于关
①李峰 ， 魏玉 洁 ． 大 学 校 长与 组织 变革 基 于 １ ０８ 所 重 点 高 校的 学 科动 态调 整数据 ［ Ｊ ］ ． 高
教探 索 ， ２０ １ ８ （ ４ ） ： ５ 
—
１ ０ ．
② 张应 强 ， 索 凯峰 ． 谁在做 中 国 本科 高校校 长— 当 前我 国 大 学 校 长 任职 的 调 查研 究 ［Ｊ ］ ． 高
等教 育研 究 ， ２０ １ ６ （ ６ ） ： １ ２ 
—
２５ ．
③ 王 洪 才 ． 大 学 校长 的 理想 类 型 ［ Ｊ］ ．江 苏 高教 ， ２ ００ ５ （４ ） ：１ ０
—
１ ２ ．





学 生论 坛 首雇全■裹等教育磺究生论坛专題
 从四对关系的角度看我 国大学校长选拔
注大学校长选拔的方式 ，忽视 了大学校长选拔 目 的的指引 ，不 自 觉地出 现 目 的偏
离 。 另一种倾向是对大学校长选拔期望过高 ，认为 大学校长选拔可 以 实现大学
发展的所有 目 的 ， 只要大学校长选拔取得成功 ， 就意味 着大学发展可 以取得成
功 。 事实上 ，大学校长选拔的 目 的主要还是找到合适的人办大学 ， 大学校长选拔
仅是第一步 ，大学发展还需要建立大学校长的评价和退 出机制等 ， 大学校长选拔
并非能实现所有大学发展的 目 的 。
（ 四 ） 正确处理大学校长选拔 目 的与选拔方式的关系
１ ．实施适当的大学校长选拔方式
在大学 日 益复杂化 、多样化 、 巨 型化的背景下 ， 不 同类型 和层次的大学所需




一选拔方式有所局限 的现状下 ，尝试选择适合高校类型 和
层次等的大学校长选拔方式 ，通过选拔方式的调整和创新实现找到合适的大学
校长的选拔 目 的 。
２ ．坚持大学校长选拔 目 的的指引
在处理 目 的和方式 的关系时 ，我们应该意识到 ，理想 的方式并不必然达到理
想的 目 的 。
？



















的选拔 目 的 ，不 因过度关注选拔方式的完善创新而
影响选拔 目 的 的实现 。






当前 ，学界对大学校长选拔理论的探讨主要是基于经济学 、管理学等学科 ，
①黄俊 杰 ．大 学校长 遴选 ：理念与 实 务［Ｍ］ ．北京 ： 北 京 大 学 出 版社 ， ２０ ０６ ： ８ ７ ．








中 国 髙 等 教育 评论
第 １ １卷

从选拔利 益最 大化的 角 度 思考大学校长选拔 的实质 及作用机制 等 内 容 ， 较具 代
表性 的 理论包括委托代理理论 、利 益相关者理论和有限理性决策理论等 。
委托代理理论认为 ， 大学校 长选拔 的 实质是委托人 （选拔 主体 ） 如何科学选
择最优代理人 （大学校 长 ） 的过程 。？ 委 托代 理理论不仅指 出 了 大学校长 选拔 中
存在师生与大学 、政府与 大学 等多层委托代理关系 ， 而且分析 了 每
一层 委托代理
关系 中可能存在的 问题及其与大学校长选拔 的相互关系 ， 最终发现 减少 委托 代
理层级有利于保证初始委托人利益的达成 。
？
利益相关者理论认为 ， 所有 大学 的 利 益 相关者 （教师 、学 生 、 职工 、校 友 、 政
府 、社会等 ）都有参加大 学事务 和决策 的 权利 ，大学 的 目 标应该是促 进所有 相 关
者 的利益而不仅仅是政府的利益 。 ？ 大学校长选拔作 为大学 的 重要事务 ， 自 然 也
需要大学各利益相关者 的有效参与 ， 以实 现大学 利益相关者 的 切身利 益 。 不过 ，
当各利益 相关者 聚集在
一起时 ， 由 于各 自 身份角 色的不 同 ，所代表的 利益主体不
同 ，也会出 现利益冲突 。 对此 ，利益相关者理论认为可 以 通过 加强外 部监督 和 内
部 制衡等措施进行化解 。
有 限理性 决策理论认为 ，决策会受到各种外部 因 素和 内部 因 素 的影 响 ， 以 及
决策者 自 身能力的限制 ，并不一定会达到最佳状态 ，多数情况 下是现 实情境下 的
最满意决策 。
？
因此 ，大学校长选拔过程 中 找到合适 的人并不是一件十分容 易 的
事情 ，多数情况下 ， 选拔并 不能 收集 到足够丰富 的信息 ， 这种情况下选拔 出 来 的





回顾我 国大学校长选 拔的历史可 以 发现 ，我 国大 学校 长选拔的 实践与我 国
干部选拔体制 的发展 变迁具有高度 相关性 ， 经历 了 六个发展 阶段 。 第一 个发 展
阶段是新 中 国成立初期 ，在借鉴之前党领导 高校办 学和苏 联 大学校长选拔的 基
础上 ，党中 央 、政务 院通过 颁布 《 各大行 政 区 高等学 校管理暂行 办法 》和 《关于加
①索 凯峰 ． 我 国 大 学 校长 选拔任 用 制 度创 新研 究
—
基 于委托代理 的视 角 ［Ｄ ］ ． 武 汉 ： 华 中科
技大 学 ， ２０ １ ６ ： ２ ３ ．
② 樊 小 杰 委托
—代理
”









④ 王 晓音 ． 美 国 公立 研 究型 大 学校 长 遴 选机制研 究
—
基 于 利 益相 关 者 的 分析视 角 ［ Ｄ］ ． 成
都 ： 四 川 师 范 大 学 ， ２０ １ ４ ： ３ ７ ．
学 生论 炫 首屬全团裹等教胄研究生论坛专題
 从四 对关系的角度看我 国大学校长选拔
强干部管理工作的决定 》等政策文件对大学校长选拔进行规定 ， 明 确了 党管理大
学校长 ， 中央人民政府委员会任免大学校长的选拔要求 。 第二个发展阶段是社
会主义建设时期 ， 《 中央关于今后 干部工作的方法 的通知 》要求干部工作方法要






时期 ， 受政治 因 素影 啕导致
一些大学停




后 的拨乱反正时期 ， 《关于干部制度改革 的意见 》 、 《党和 国 家领导制度的
改革 》和 《关于加强高等学校领导班子建设的意见 》等文件 的颁布对干部选拔的
任期 、年龄 、程序等都进行了 说明 ，大学校长实行任期制 ，选拔时要广泛听取群众
意见 。 第五个发展阶段是二十世纪八十年代 中期 到九十年代末 ， 《髙等教育管理
职责暂行规定 》 、 《关于髙等学校各级领导干部任免 的实施办法 》 、 《 领导干部选拔
任用工作暂行条例 》等政策文件 ， 以及《 中华人民共和 国教育法 》 、 《 中华人 民共和
国髙等教育法 》等教育法律对大学校长选拔的相关内容进行了 明确 规定 。 此外 ，
这些政策文件还指 出可以 进行公开选拔 、民 主推选大学校长的尝试 。 １ ９９ ５ 年 ， 同
济大学进行 民主推选大学校长的试点 ，吴启迪被 民 主推选为该校校长 ，这被认为




至今 ， ２０ ０２ 年颁布 的 《党政领导干部选拔任用工作条例 》对干部选拔进行了更为
详细明确 的规定 ，后经修订完善执行至今 ， 影响着 当 前我 国大学 校长选拔的实
践 。
？ 期 间 ， 因 《 国家 中长期教育改革和发展规划 纲要 （ ２０ １ ０
—
２ ０２０ 年 ） 》文件中提
及要完善大学校长选拔任用办法 ，教育部于 ２０ １ １ 年和 ２０ １ ２ 年发布 了公开选拔直
属 高校校 长的公告 ， 面向 国 内外公开选拔 了 五所教育部直属 高校校长 。 不过 ，在
这两次公开选拔大学校长之后 ，教育部近几年再未发 出公开选拔大学校长的公







基于对大学校长选拔理论的梳理分析 ，可 以看 出 ，大学校长选拔的理论主要
是借鉴经济学 、管理学等学科的研究成果 ， 以此来解释分析大学校长选拔的作用











中 国 高 等 教育 评论
第 １ １卷

机制和不足现象等 。 虽然这些理论成果可 以 帮助决策 者更加深人全面地认识大
学校长选拔过程 ，进而对 实践探索产生
一
定 的指 导作用 ，但总 的 来说其分析价值
是大于其指导价值 的 ，这些理论更多是 提供一种认识 问题的视角 ，而不 是
一种解
决 问题 的策略 。 从大学校 长选拔 的 实践也可以 看 出 ， 我 国 大学校 长选拔基 本上
沿袭干部选拔 的方式进行 ， 改革开放前 的 经验摸索和学 习借鉴居 多 ，理论运用 的
较少 ，改革开放后尤其是新世纪 以 来 ， 大学 校长选拔才 渐渐走上科学化 、制 度化
的道路 ，重视理论的 运用 。 总的 来看 ，大学 校长选拔 实践过程 中 理论 的 运用效果




．实践 的 复杂性影 响 了创新尝试
通过历史 回溯可以 发现 ，我 国大学校长选 拔实践经历了 曲折 的 发展 历程 ，在
各个发展时期都呈现出 较为鲜明 的特点 ，尤其是几次公 开选拔 、 民主推 选大学校
长的典型事例 ，为我 国大学校长选拔实践增 添了 新 的 活力 ，是 我 国大学 校长选拔
实践 的积极尝试 。 但有 关部 门对 于这 几 次典型事 例 总结思 考 的公开 报道 比较
少 ， 为数不多的报道也对其持认可态度 ，认为这激活 了 高校 人事制度改 革的
一池














面对大学校长选拔理论滞后 的 现状 ， 首先应该 增加 对大学 校长选拔理论 的
重视程度 ，将 大学校长选拔理论创新作 为大学校长选拔 的 重要 内容 。 其次 ，应该
立足大学 校长选拔实践 ， 着重思 考我 国 大学校长 选拔实践过程 中需要 改进 的 不
足 、积累 的主要经验 ， 由现象 中存在的 不足 出 发生成理论 ， 由 经 验总结升华理论 ，
做到从 大学校 长选拔实践 中来 ， 到大学校长选拔实践 中 去 。 最 后 ，还应该认识到
大学校长选拔理论是 为选拔实践 服务 的 ， 警惕理论至 上 ， 为理论而理论的倾 向 ，
从而发挥大学 校长选拔理论的真正作用 。
①杨 兴林 ． 我 国 大 学 校长 到底 该 如何遴选—三 重视 角 的 拷 问 ［ Ｊ ］ ． 重 庆 高 教研 究 ， ２０ １ ６ （ １ ） ：
９６
—
１０３ ， １ １ ４ ．
② 柴葳 ．激活 高校人事 制 度改革 的
一 池春 水—教育 部公 开 选拔 直 属 高校校 长 试 点 工 作 透




受多种 因素影响 ，我 国大学校长选拔实践呈现 出复杂性的特点 ，所以公开选
拔大学校长 的实践仅进行 了几次便未再进行 ， 但并不能 因 为其复杂就不再进行
大学校长选拔的实践探索 。 总 的来看 ， ２０ １ ０ 年前后公开选拔大学校长 的尝试是
积极 的 ，选拔出来的大学校长 都做 出 了 突 出 成绩 ， 可 以说 ， 这几次实践尝试为 我
国大学校长选拔实践提供了可资借鉴和参考的样板 ， 应该进行经验总结和试点



























主体 。 就我国大学校长选拔的主体而言 ，
一般包括政府 、大学教师 、大学生 、大学
行政人员 、校友和社会人士等 ，其 中最为重要的选拔主体是政府 ， 政府基本上决
定着谁可 以被选为大学校长 ， 谁不可以被选为大学校长 ， 大学教师 、大学生和 大
学行政人员 等大学 内部成员 主要是通过参与政府部门组织的针对大学校长候选














征 。 对此 ，有学者认为 ，大学校长应该具有大局 意识 、领导才能 、学术前瞻能力 、
很强 的社会活动能力 、 讲演 能力 、经济预算能力 、独特 的教育理念 以及 良好 的身
体素质 。
？ 此外 ，还有学者通过实 际 的调查研究解释分析谁在 担任我 国大学校
长 。 比如 ，学者根据我 国学者对公办普通本科高校校长的调查研究 ， 发现我 国本
科高校校长的群体特征为 ：男 ， ５０ 多岁 ， 中共党员 ， 有博士学位 ， 一般是 由本校副
① 王 洪 才 ． 大 学 校长 ：使命 ？ 角 色
？ 选拔 ［Ｍ］ ．上 海 ： 上海交通 大 学 出版社 ， ２０ ０９ ： ６６ ．
中 国 髙 等 教 育评论
第 １ １ 卷

校长升任现职 ，平均任职年 限为 ４ ． ６ 年 ，具有研究专 长和学术兼职等 。 ？ 可以 说 ，








处理大学校长选拔主体与选拔 客体关 系 时存在的不足
１
．选拔主体权重分配不当




个成 功的 管理者 ，不 同
选拔主体对大学校 长角 色 的 不 同 期待存在 明 显 的 利益 冲 突 。 因 此 ， 大学校长 各
选拔主体在分配选拔权时所 占 的 比重大 小 ， 客观程 度上 决定 了 大学 校长这
一
选
拔客体的 角色 。 我 国大 学校长 选拔过程 中 虽然会深人 高校 了 解大学 教师 、 大学
生和大学 行政人员对大学校 长候 选人 的 意见 ，但最终的表决权和任 免权仍归 政
府部 门所有 ，其他选拔主体的 作用并不突 出 ， 因此
一些学者认为我 国要 建立大 学
校长选拔机制 的首要前提便 是处理好政 府和高校的关系 。
２ ．赋 予选拔 客体过多角 色
虽然有学者十多年前就指 出双肩挑 的 大学校 长与学 者化 的 职业校长和 革命
化 的 职业校长相 比 ， 是弱势校 长 ， 身兼数职难免顾此失彼 。
？
但 当前我 国依然热




凸 显出 我 国对大学校长角 色的 重视 ， 期待大学校长既 能 引领学 术发展 ，又
能 引领大学发展 。 此外 ， 大部分大学 校长 都有社会 或学术兼职 。 在大学 与社会
联 系 日 益 紧密 的今天 ， 大学校 长的社会关 系 确 实能够为大学发展获取利益 ，但大
学校长如果被赋予过多角 色 ， 整天忙 于经营社会关系 ，难免影 响与学校师生 的 沟







每一个选拔主体不仅有各 自 的 利益诉求 ， 也存在各 自 的 弊端偏见 。 大学教
师虽然具有研究专长 ，但选拔大学校长时可能 局限于 自 身学科专业 ，不 能从全局
的 角 度进行考虑 ，也可能倾 向选拔本学科专业 的 大学校 长 ，排斥其他专业 的大学
①张应 强 ， 索 凯峰 ． 谁在做 中 国 本科 高校校长
—
当 前 我 国 大 学校 长 任 职 的 调 查 研究 ［Ｊ ］ ． 高
等教 育研 究 ， ２ ０ １ ６ （ ６ ） ： １ ２ 
—
２ ５ ．




学 主论 坛 首雇全国高等教育研究生论坛专麵
从四对关系的角度看我 国大学校长选拔
校长 。 因此 ，大学校长选拔主体过度单一化容易 导致选拔结果 同 质化 。 为 了 更
好地处理选拔主体和客体的关系 ，就需要结合高校类型 ， 合理划 分各选拔主体的
比重 。 比如 ，研究型 大学需要选拔大师型 的大学校长 ， 在划分选 拔主体比重时就
可 以适当增加大学教师的 占 比 。
２
．正确认识选拔客体的独特角 色
多元 的大学校长选拔主体为客体赋予了 多重 角 色 ，但现实情境 中 大学校长
并不可能承担如此多 的社会角色。 基于此 ，就应该确定大学 校长的主要 角色 和
次要角色 ，将大学校长的精力集 中在扮演主要角色上 。 大学 自 身 的独 特属性和
所处的现实环境决定 了 我 国大学校长应该主要扮演教育家和管理专家的 角 色 。






正如世界上没有两片完全一样 的树叶 ，世界上也没有两种 完全一致 的大学
校长选拔机制 ，每
一
个国家的大学校 长选拔都具有 自 身特色 。 我 国实行政府任
命制的大学校长选拔制度 ， 大学校长选拔参照 《党政领导干部选拔任用工作条
例 》执行 ，具有鲜明 的 中国特色 ，在这种大学校长选拔制度下 ， 我国 选拔 出 了
一
大
批优 秀的大学校长 ，促进了我国 大学发展和人才培养 。 不过 ， 随着给大学校长设
置正厅或副部的行政级别等措施的实施 ， 这种将大学校长类似于官员 进行选拔
的制度弊端 日 益显露 。 在此背景下 ， 我 国学者开始积极推动大学校长选拔方式
改革 ，试图改变大学校长作为官员 的现状 ，促进大学校长职业化 ， 使大学校 长成
为一个职业 ， 而不是
一
个职务 。 宣 勇认为应该将大学校长选拔过程和具体的选
拔过程区分对待 ，政府负责整个选拔过程 ，具体的选拔过程则交给大学 。 ？ 李海
萍认为应该实行党委领导下 的校长负责制 与董事会制度 的融合 ， 建立董事会框
架 内 的党委领导下的校长负责制 。 ？




？李 海萍 ．清末 民初公立 高校校长 产 生模 式研 究 ［Ｊ］ ．高 等教育研 究 ， ２ ０ １ ６ （ １ ２ ） ： ８０ 
—
８ ８ ．






大学校 长选拔的 国 际经验
国外一些
一流大学 比 我 国 大学成立 时 间早 ， 大学校 长选拔开展 的时 间也较
早 ， 积累 了较为 丰富 的大学校长选 拔经验 。 概 括来说 ， 主要 表 现在 以 下 三个 方
面 ：第
一
，寻找猎头公司 进行选拔 。 猎头 公 司 是专 门为 客 户 提供 中 、 高级职位及
特殊职位人才招聘及相关咨询服务 的专业服务公 司 。 主要通 过拟 订大学校长选
拔标准 ，邀请世界范围 内 的 优秀 的 候选人参加 ， 筛选候选人材料 ， 指 导候 选人面
试等途径实现其选人的 目 的 。
？
它是在信息 大爆炸时代产生发展 的 ， 在这
一
时代
背景下 ， 因 大学 自 身难以 在做好本职 工作 的基础上再从世界 范 围 内 选拔最合适
的 人 ，所 以专 门从世界范 围内 找人的猎头公 司 应运而 生 ，大 学只需把选拔大学校
长的要求告知猎 头公司 即 可 ，具体 的实施操作 都 由 猎 头公 司 负 责 ， 这节约 了大学
寻找大学校长 的成本 ，提高了 大学找到合适 的大学校长 的 几率 。 目前 ，美 国 多数
大学在选拔大学校长时都会雇 用猎头公司 。 第 二 ，选拔时没有 明 确 的年龄限制 。
国 外大学校长选拔并没有 明 确 的任期 和年龄 限制 ， 选拔时主要考察候选 人是否
能够胜任本校工作 ，先前 的工作经历是否对 接下来 的工作有所 帮助等 ，并不会 因
为候选人的 年龄而不允许其成为大学校长 ， 因此 ６０
？
７０ 岁 年龄段 的人 当选 为大
学校长的不在少数 ， 而且也 没有 任期限制 。 这使得 大学校长 不用 担心 自 己是否
到 了任期 ，是 否年龄太大 ， 而能够全身 心地投人到学 校 事务 中 ， 促进 大学 校长 自
身发展和大学发展 。 第 三 ， 主要 采用 外部 选拔 的 方式 。 国外 大学 校长选 拔 主要





学引 入新鲜 力量 ，促 进大学管理 的 活力和创 新 。
？






） 处理大学校长选拔的 中 国特色与 国 际经验关 系 时存在 的不 足
１
．缺乏学 习 国际有益经验
由 于社会制 度不 同 ，我 国在学习 国外 经验 时总显得缩 手缩脚 ， 不知道学什么
好 ，学到什么程度好 ， 由 此导致学 习效果不佳 ，往 往是 国外 的 精髓没有 学到 ， 皮毛
倒 是学了 不少 。 大学校长选拔上亦是如此 。 我 们往往认为美 国实 行 的是 董事会
①熊 万曦 ． 猎头 公 司 与 大 学 校 长 遴 选
－
美 国 大 学 的 经 验 与 启 示 ［ Ｊ ］ ． 比较 教 育 研 究 ， ２０ １ ３




② 马 泓 ． 中 美知名 大学 校长 遴选机制 比较研究 ［Ｄ］ ． 成 都 ： 四 川 大 学 ， ２００ ６ ： １ ９ ．
学 主论 炫 首届全国高等教育 究生论坨专題
 从四对关系的角度看我 国大学校长选拔
选举大学校长制度 ，与我 国 的大学校长选拔制度不 同就不用借鉴 ，却忽视 了二者
形异实 同 ， 目 的都是为了选拔 出最适当 的大学校长 。 此外 ， 我们不 能认为 中 国特




目前 ，政府部 门 主要是从政治标准方面选拔大学校长 。 虽 然逐渐增加 了学
术背景 、教育理念的选拔标准 ，但对这些与大学发展密切相关的选拔标准重视程
度还不够 ，未对大学校长选拔标准进行全面认识 ，未从大学特性 、大学校长特性
等方面进行充分考虑 ，存在片面认识我 国 大学校长选拔特色 的 问题 ， 因此导致大
学校长选拔实践中 出现不足 ， 大学校长同质化倾向逐渐显现。








性 ， 我们有必要克 服害怕 学 习 国 际经验的心
理





大学校长选拔中 国特色与 国际经验的平衡 ，可以从国外选拔大学校长 ，可 以雇用




我 国大学校长选拔具有特殊性 ，将政治标准作为 主要考核标准无可非议 。
不过 ，大学校长选拔并非只看政治标准就行 了 ， 还应该结合大学 自身特性确定相
应的选拔标准 ，还应该不仅仅从我国 的角度进行认识 ，而且要全面认识我国大学
校长选拔 ，基于大学特性思考大学校长选拔 ，进而逐步实现与 国 际经验 的接轨 ，
更好地处理大学校长选拔的 中 国特色和 国际经验的关系 。
基于 以上的分析 ，我们有理由 相信 ，只有处理好大学校长选拔 中 的 目 的与方
式 、理论与实践 、主体与客体 、中 国特色与 国 际经验等四对关系 ， 才能够较好地改














之 间把握平 衡 ［Ｊ］ ．教 育发展研究 ， ２０ １８
（ １ １ ） ： ３
，
１ ７１
中 国 高 等 教育 评论
第 １ １卷 
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Ｉｎｓ ｔ ｉｔｕ ｔｅ ｏｆ Ｅｄｕ ｃ ａｔ ｉｏｎ ， Ｘｉ ａｍ ｅｎ Ｕｎ ｉｖ ｅ ｒｓ ｉｔｙ ， Ｘ ｉａｍｅｎ ， Ｆｕｊ ｉａｎ３６ １００５ ， Ｃｈｉ ｎａ）
Ａｂｓｔ ｒａｃ ｔ 
：
Ｐｅｒｆｅｃｔ ｉｎｇｔｈｅｓｅ ｌｅｃｔ ｉ ｏｎａｎｄａｐｐｏ ｉｎｔｍ ｅｎ ｔｏ ｆｕｎ ｉ ｖｅｒ ｓ ｉｔｙｐｒｅ ｓｉｄｅｎ ｔｓ ｉｓａｎ ｉｍｐｏｒｔａｎｔ
ｔａ ｓｋｔｏ
ｐｅｒｆｅｃ ｔｔｈ ｅｍ ｏｄｅｍｕｎｉｖｅｒｓ ｉ ｔｙｓｙｓ ｔｅｍｗ ｉ ｔｈＣｈ ｉｎｅｓ ｅｃｈａ ｒａｃｔｅｒｉ ｓ ｔ ｉｃｓ ． ｌ ｔｉ ｓｈｅｌｐ ｆｕｌ ｔｏｐｅ ｒｆｅｃｔ
ｔｈｅｓｅ ｌ ｅｃｔ ｉｏｎｏｆｕｎ ｉｖｅｒｓ ｉｔｙｐｒｅｓ
ｉｄｅｎｔｓ ｉｎｏｕｒ ｃｏｕｎ ｔｒｙ
ｔｏｄｅ ａｌｗｉｔｈｔｈｅｆｏｕｒ
ｐａ ｉｒ ｓｏ ｆｒｅ ｌａ ｔｉｏｎｓ ｈｉｐｓ ｉｎ











ｒｅ ｌａｔ ｉｏｎｓｈ ｉ ｐｓｉ ｎ ｔｈｅｓｅｌ ｅｃｔ ｉｏｎｏｆｕｎ ｉｖｅｒ ｓ ｉｔｙｐ ｒｅｓｉ ｄｅｎｔｓ ？ ｉｔｉｓ ｆｏｕｎｄｔｈａｔ ｔｈｅｒｅａｒｅｓ ｏｍ ｅｄｅｆｉ ｃ ｉｅｎｃ ｉｅｓ
ｔｈａ ｔｎｅｅｄｉｍ
ｐ
ｒｏｖ ｅｍｅｎ ｔｉｎｄｅａ ｌｉ ｎ
ｇ
ｗｉｔｈ ｔｈｅｓｅｒｅｌａ ｔｉｏｎｓ ｈ ｉｐｓ ， ｓｕｃｈａｓｂｅｉｎｇ ｌｉｍ ｉｔｅｄ ｔｏ ａｓ ｉｎｇｌ ｅｓｅｌ ｅｃ
？
ｔ ｉｏｎｍｅｔｈｏｄｏｆｕｎ ｉｖｅｒ ｓｉ ｔｙｐｒｅ
ｓ ｉｄｅｎ ｔｓ ，ｄｅｖ ｉ ａｔ ｉｎｇｆｒｏｍｔｈｅｍａｉ ｎ ｓｅｌ ｅｃｔ ｉ ｏｎｐｕｒｐｏ ｓ ｅｏ
ｆｕｎ ｉｖｅｒｓ ｉｔｙ
ｐ
ｒｅｓ ｉｄｅｎ ｔｓ ，ｂ ｅ ｉｎｇｔｈｅｏ ｒｅｔ ｉｃａ ｌ ，ｌ ａｃｋ ｉｎｇ ｉｎｎｏｖａｔ ｉｏ ｎ ａｔｔｅｍｐ ｔｓ ， ｉｍｐｒｏ ｐｅｒｄ ｉｓ ｔｒ ｉｂｕ ｔ ｉｏｎｏｆｓｅ ｌｅｃｔ ｉ ｏｎｓｕｂ
？
ｊ






ｏｆｔｈｅｓｅｌｅｃｔ ｉｏｎｏｆｕｎｉ ｖｅｒ ｓ ｉｔｙｐｒｅｓ ｉ ｄｅｎ ｔ ｓｉ ｎＣｈ ｉｎａ
． Ｉｎｖ ｉ ｅｗｏｆ
ｔｈｅｄｅ ｆｉｃ ｉｅｎｃ ｉ ｅｓ ｉ ｎｔｈｅｒｅｌ ａｔ ｉｏｎｓｈ ｉ
ｐ
ｂｅｔｗｅｅｎｅａｃ ｈ
ｐａｉｒ ｔｈａｔｎｅｅｄｔｏｂｅｉｍｐｒ ｏｖｅｄ ，ｓｕｇｇｅ ｓｔ ｉｏｎｓａｒ ｅ
ｐｕ ｔｆｏｒｗａｒｄ ｉ ｎｏ ｒｄｅｒｔｏｄｅａ ｌｗｉ ｔｈｔｈｅｆｏｕｒ ｐａ ｉ ｒｓｏｆｒｅ ｌａ ｔｉ ｏｎ ｓ ｉｎｔｈｅｓｅｌ ｅｃｔ ｉ ｏｎｏｆｕｎｉｖｅｒｓ ｉｔｙｐｒｅ ｓｉ
？
ｄｅｎ ｔｓ ａｎｄｉｍｐｒｏｖｅ ｔｈｅｑｕａ ｌ ｉ ｔｙｏｆｔｈｅｓｅｌｅｃ ｔ ｉｏｎｏｆｕｎ ｉ
ｖｅｒ ｓ ｉｔｙｐｒｅ ｓｉｄｅｎｔｓ ｉｎｏｕｒ ｃｏｕｎ ｔｒｙ ．
Ｋｅｙｗｏ ｒｄ ｓ ：ｓｅｌ ｅｃｔ ｉｏｎｏｆｕｎ ｉｖｅｒｓ ｉｔｙｐｒｅ ｓｉ ｄｅｎ ｔｓ ； ｍｏｄｅｍｕｎ ｉ ｖｅｒｓ ｉｔｙ ｓｙｓｔｅｍ ；ｆｏｕｒｐａｉ ｒｓｏｆｒｅｌ ａ
？
ｔ ｉｏｎｓ
１ ７２
